
























КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ВЕРБОЗІЛЛЯ ЛУЧНОГО
(LYSIMACHIA NUMMULARIA L.)
         
           
        

 a  
 
       
 a   

   

 
     

   








































































































саде³ан (2,00%), метилевенол (1,66%),
ліналоол(1,27%).
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   
   

 
   









        
      
   
   
   
   
   
   
   
  b 
   
   
   
  a 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  b 
   
  b 
  b 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




























   






























КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ВЕРБЕЙНИКА МОНЕТЧАТОГО
(LYSIMACHIA NUMMULARIA L.)

      


      
  a  
      





ESSENTIAL OILS COMPOSITION OF MONEYWORT (LYSIMACHIA NUMMULARIA L.)


         
 
    a  

        

a   

 

